































































本稿は2017年度、70期中学2年生向けに実施したミュージカル Billy Elliot を題材にした英語授業の記錄で
ある。Billy Elliot は本校の中学2年生を対象として CLIL の授業が実施可能な教材となり得ると考え、映画と
ミュージカルの上映、Graded Reader 版での Reading、内容理解についてのグループ学習と英語プレゼンテー
ション、学期末テストとしての英語 Writing などの活動を実施した。 
 
キーワード：映画、英語の歌、ミュージカル、Billy Elliot、多読、CLIL、Reading、Writing、道徳の教科化、 
        グループ学習、英語プレゼンテーション 
 
1 はじめに 
本稿は 2017 年度、70 期中学 2 年生向けに実施した
Billy Elliot を題材にした英語授業の記錄である。Billy 
Elliot とはもともと 2000 年公開のイギリス映画（邦
題『リトル・ダンサー』、日本での公開は 2001 年）で
ある。その後、Lee Hall による映画の脚本がイギリス
の児童文学作家 Melvin Burgess によってノベライズ
化されるとともに、英語学習者向けの Graded Reader
も 2 社（現行版は Pearson 社と Scholastic 社）より発
売されている。さらに、映画に基づいて Elton John
作曲によるミュージカル Billy Elliot The Musical も
製作され、2005 年にはロンドンのウエストエンドで上
演が開始された。2008 年にはニューヨーク・ブロード








感している。今回取り上げた Billy Elliot は、4 年前に






さに本校の中学 2 年生を対象とした CLIL 授業の教材
となり得る。その理由は映画とミュージカルの鑑賞、
Graded Reader 版での Reading、内容理解についての
グループ学習と英語プレゼンテーション、学期末テス
トでの Writing など、様々な素材（写真 1）を用いて、
多面的な学習活動が実施可能であるからである。 
 









語は描かれている。主人公の少年 Billy は 12 歳、炭坑
夫として働く父の Jackie と兄の Tony、認知症の祖母
Nan と一緒に暮らしている。母は 2 年前に亡くなって
しまっていた。炭坑ストの最中の貧しい暮らしぶりで






ことを契機に、次第にバレエ教師 Mrs. Wilkinson に
才能を見出されていく。厳しい家計の中からボクシン











後、公民館で親友の Michael と Billy はふざけ合って
躍っていた。Michael はゲイであり女装趣味があるの
でチュチュを着て喜んでいる。そんな場面を父に見ら











演舞台を Jackie と Tony、そして Michael が見に来て
いる。大勢の観客が見守る中、「白鳥の湖」で主役の白
鳥に扮した Billy が宙高く舞い上がる。 
 
1.2 映画から小説、そしてミュージカルへ 
















が感じられる Billy の母 Mom。家族以外にも Billy の
才能を見出して彼を支えるバレエ教師 Mrs. 
Wilkinson、親友だがゲイであり Billy に好意を寄せる






















2 教材 Billy Elliot 選定の理由 
















Graded Reader に関して言えば、Pearson 社版は
Level 3 (1200 headwords)と中学 2 年生にはやや難し
目であるが、それに対して Scholastic 社版は Level 1 

























2.1 Billy Elliot 授業実施の手順 
 今年度の実践では、1 学期末の特別時間割期間に映






 2学期の授業では英語ミュージカルBilly Elliot The 
Musicalを鑑賞しElectricityなどの英語の歌の紹介も






て原稿作成（資料 3）を行わせて 10 月の TT 授業内で
発表させた（写真 3 と 4）。 
 
写真 2 登場人物に関する分析の授業から 
 
 その後、Graded Reader 版の音読テストを実施し、











写真 4 登場人物について発表する② 
 
























と 2 学期期末考査の解答（Student B～G）について
紹介する。 
 
3.1 生徒の Writing 作品例より 
<Student A> Topic 1: Michael 
My favorite character is Michael. Michael is a 
friend of Billy’s. He is fond of wearing women’s 
clothes. He and Billy like each other. In the musical 
in this story, they danced together with women’s 
clothes. Maybe he supported Billy privately the 
most. He is considerate and gentle. The scene that 
he said goodbye to Billy is wonderful. (N.S.) 
 
<Student B> Topic 1: Billy & Topic 4: Original Story 
  The character I like the best in Billy Elliot is 
Billy’s grandmother because she has a sense of 
humor. For example, she says that if she were 
younger, she would be the best dancer in the world. 
Sometimes, she is very serious. She thinks about 
her past and cries. She helps Billy from the bottom 
of her heart. I think she is an interesting person. 
 
  After the play, Billy went out from the theater to 
find Michael. Billy was happy to meet again with 
Michael. Michael said, “Let’s have dinner!” Billy’s 
answer was “Yes.” They had dinner together and 
talked about their childhood. That night became a 
very special for Billy and Michael. (Y. Y.) 
 
<Student C> Topic 1: Jackie Elliot 
  Jackie Elliot is Billy’s father. He is a diligent 
miner. He was so good at boxing when he was young, 
so he wants Billy to learn boxing. When Billy starts 
doing ballet, he is angry enough to punch Billy. 
  But he changes his mind. He goes with Billy to 
the audition and is very happy that Billy passes the 
Royal Ballet School’s entrance exam. 
  He grows up as a good father with Billy through 
the story. It is the nice part of this story and made 
him an attractive person. 
  He is a very important character in this story. I 
like him best in this story. (H.Y.) 
 
<Student D> Topic 2: Favorite Scene 
  My favorite part of the story is where Tony went 
to the court and argued with Mrs. Wilkinson 
afterwards. In the story, this is chapter 8. 
  Though it seems that other parts, such as where 
Jackie understood Billy, are impressive, I believe 
this part is the “hidden important part” in the story. 




I this part, Billy experiences a series of conflicts 
between Jackie and Miss. Tony and Jackie show 
their strong anger towards the police. For example, 
Tony shouted, “Happy Christmas!” to them. Miss 
tried to persuade Tony and Jackie, but failed. She 
must have understood Billy’s unpleasant 
circumstances, but still couldn’t give up. This part is 
rare, as the four main characters all apart at once. 
This part is a sort of concluding the first half of 
the story, by showing the arguments between Tony 
and Jackie, the police, and Miss. (A.I.) 
 
<Student E> Topic 2: Favorite Scene 
  The scene I found the most impressive was when 
Billy got the letter from the ballet school. It said 
whether Billy passed the audition or not. Billy was 
very nervous to look inside of it. He went inside his 
room to check if he had passed. At first, he started 
to cry when he came out of the room. So, every other 
family member thought he failed the audition. 
However, it wasn’t true. He was crying just because 
he was so moved. When he told Tony that he passed, 
everyone became happy and celebrated Billy. I liked 
this moment. I can feel the family love from it. I 
want to know how Mrs. Wilkinson and Michael 
would react to this. I think Mrs. Wilkinson would 
cry to know it. Michael would hug Billy because he 
is gay. (K.A.) 
 
<Student F> Topic 3: Theme of the Story 
  I think the theme of the story of Billy Elliot is 
individuality. Billy wanted to do ballet. His father, 
Jackie didn’t allow that because he was a boy. But 
Billy didn’t give up. He said, “I’m not the same as 
my dad. I can be different.” The final song of the 
musical says, “Everyone is different, it’s a natural 
thing.” and “What we need is individuality.” That’s 
why I think the theme of the story is individuality. 
Thank you. (A.N.) 
 
<Student G> Topic 3: Theme of the Story 
  I would like to explain about Billy Elliot. Billy 
was born in Evington, a mining town in northern 
Britain. He became a dancer thanks to the following 
three factors. 
  The first factor is his talent. Billy had a great 
ability that he could learn to dance well. 
  The second factor is a good teacher. Even if 
someone is talented, you need a good teacher to find 
it and grow it up. Billy was so lucky to come across 
with Mrs. Wilkinson. 
  The third factor is the help of family. Even though 
Jackie is a strict and conservative, he still loves his 
son and he tries his best to help him become a 
dancer. Moreover, Billy couldn’t have succeeded 
without the letter from his dead mom, which always 
inspired him. 
  In conclusion, I can say that Billy Elliot became a 
great dancer not only because of his talent but also 
with the help of many people. (K.I.) 
 


















“Everyone is different 
It's the natural state 
It's the facts, it's plain to see, 
The world's grey enough without making it worse 
What we need is individuality.” 
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